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Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di kelas III SDN 3 Kecamatan
Senapelan Kota Pekanbaru, terdapat masalah dalam proses pembelajaran
matematika. Sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa dalam
pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan strategi
permainan amplop berhadiah untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa
kelas III SDN 3 Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Rumusan masalah dalam
penelitian ini  adalah bagaimanakah penerapan strategi amplop berhadiah yang
dapat meningkatkan hasil belajar siswa  pada mata pelajaran matematika kelas III
SDN 3 Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.
Bentuk penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Adapun tahapan-tahapan yang dilalui dalam PTK, yaitu: 1) Perencanaan/persiapan
tindakan, 2) Pelaksanaan tindakan, 3) Observasi, dan 4) Refleksi. Subjek
penelitian adalah guru dan siswa kelas III SDN 3 Kecamatan Senapelan Kota
Pekanbaru pada tahun ajaran 2013/2014 dengan jumlah guru 1 orang dan jumlah
siswa sebanyak 34 orang. Sedangkan objek penelitian ini adalah strategi
permainan amplop berhadiah yang akan diterapkan pada mata pelajaran
matematika di SDN 3 Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Instrumen
penelitian ini berupa lembar observasi yang digunakan untuk mengamati aktivitas
guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.
Berdasarkan dari penyajian dan analisis data, maka dapat disimpulkan hasil
penelitian berdasarkan hasil observasi, hasil belajar siswa sebelum tindan
mengalami peningkatan dimana persentase  ketuntasan hasil belajar siswa yakni
berada pada angka 47%. Setelah dilaksanakan tindakan hasil belajar siswa pada
siklus I pertemuan I mencapai 55,88%. Kemudian pada pertemuan 2 hasil belajar
siswa meningkat menjadi 64,70%. Pada siklus II pertemuan I hasil belajar siswa
sudah mencapai 70,58%. Kemudian pada pertemuan 2 hasil belajar siswa
mencapai 85,29%. Hasil ini menunjukkan bahwa perbaikan pembelajaran dalam
upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan strategi
permainan amplop berhadiah pada mata pelajaran matematika kelas III SDN 3
Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru sudah dikatakan meningkat.
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ABSTRACT
Syarifah Aini (2014): The Implementation of Games Strategy with Prize
Envelope to Improve Students’ Mathematic Learning
Outcomes in Class Three of State Elementary School 3
Senapelan District of Pekanbaru City
Based on the observations made in the Third Grade of State Elementary
School 3 Senapelan District of Pekanbaru City, there were problems in the process
of learning mathematics. Thus adversely affected the low of students’ learning
outcomes in learning. This study aimed to describe the application of a game
strategy with prizes envelope to improve students’ math learning outcomes at the
third grade of State Elementary School 3 Senapelan District of Pekanbaru City.
The problem of this research was how the implementation of the strategy with
prize envelopes that could improve students’ learning outcomes in mathematics
subject at the Third Grade of State Elementary School 3 Senapelan District of
Pekanbaru City.
The form of the research was Classroom Action Research (CAR). The
stages were passed in the CAR, namely: 1) Planning / preparation measures, 2)
Implementation of the action, 3) observations, and 4) Reflection. Subjects were
teachers and third grade students at State Elementary School 3 Senapelan District
of Pekanbaru City in the academic year 2013/2014 the number of teachers 1 and
number of students were 34 people. While the object of this study was a game
strategy with envelope prizes that would be applied to the mathematics subject at
State Elementary School 3 Senapelan District of Pekanbaru City. This research
instruments such as observation sheets used to observe the activity of the teacher,
activities of student, and students’ learning outcomes.
Based on the presentation and analysis of data, it could be concluded based
on the observation of the results of the research, students’ learning outcomes
before the action had increased in which the percentage completeness of students’
learning outcomes which was at 47 %. After being done the action of students’
learning outcomes at the first cycle of first encounter reached 55.88 %. Then in
the second encounter, students’ learning outcomes increased to 64.70 %. At the
first encounter of the second cycle, students’ learning outcomes had reached 70.58
%. Then in the second encounter, students’ learning outcomes reached 85.29 %.
These results indicated that the improvement of learning in an effort to improve
students’ learning outcomes through the implementation of a game strategy with
prize envelopes in mathematics subject the Third Grade of State Elementary
School 3 Senapelan District of Pekanbaru City had been said to increase.
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ملخص
لترقیة نتائج مغلف بجوائزیجیة في لعبة ائالتطبیق على الستر: (4102شریفھ عیني )
ناحیة 3دراسیة للفصل الثالث في المدرسة الإبتدائیة الحكومیة 
سنفلان مدینة باكنباروا.
ناحیة سنفلان 3في الفصل الثالث في المدرسة الإبتدائیة الحكومیة بناء على الملاحظة 
التطبیق مدینة باكنباروا، ھناك مشكلة في عملیة تعلیم. و ھذا الفحص یتوجھ إلى وصفیة 
( لترقیة نتائج دراسة الریاضیات  للطلبة في الفصل امفلف برھادیةالسترائیجیة في لعبة )
ناحیة سنفلان مدینة باكنباروا. و تحدید المسئلة في 3الثالث في المدرسة الإبتدائیة الحكومیة 
لنتائج ( التي ترتفع بھا اامفلف برھادیةھذا الفحص ھي " كیف تطبیق السترائیجیة في لعبة )
3الدراسیة للطلبة في مادة علم الریاضیات في الفصل الثالث في المدرسة الإبتدائیة الحكومیة 
ناحیة سنفلان مدینة باكنباروا.
وشكل البحث  المستعمل في ھذا الفحص ھو الفحص العملى في الفصل. و أما 
خطة/ .1: المراحل التي یسیر علیھا الباحثة في ھذا الفحص العملى في الفصل و ھي 
. حركة الانكعاس . و موضوع الفحص 4. المراقبة. 3. تنفیذ التصرف.2استعداد التصرف. 
یتكون من المدرسین و الطابة الفصل الثالث ناحیة سنفلان مدینة باكنباروا في سنة الدراسیة 
السترائیجیة في لعبة طالب.و المنحوص في ھذا البحث 43بنسبة المدرس و 4102-3102
( التي سیكون تطبیقھا في مادة الریاضیات في المدرسة  الإبتدائیة الحكومیة برھادیةامفلف )
ناحیة سنفلان مدینة باكنباروا. و أدة ھذا الفحص صحیفة المراقبة المستعملة في النظر 3
على فعالیة المدرس وفعالیة الطلبة و نتایج دراسیة للطلبة.  
و التحلیل البیانات المذكور أعلاھا فتستخلص نتائج الفحص با رضعو بناء على ال
المراقبة أن نتائج دراسیة للطلبة قبل التصرف الفحص ارتفع من حیث نسبة مئویة لانتشار 
)في المائة( و بعد تنفیذ تتصرف كانت نتائج %74نتائج دراسیة الطلبة وھي في الرقم 
%  ، ثم في لفاء الثاني ترتقى 88،55ء الأول تبلغ الدراسیة لطلبة في الدورة  الأولى و لقا
، و في دورة الثانیة و اللقاء الإول كانت نتائج  %77،46نتائج دراسیة للطلبة حتى تبلغ 
.%92،58و في لقاء الثانى تبلغ %. 85،07دراسیة للطلبة تبلغ 
ج الدراسیة فھذه نتائج تدل على أن إصلاحیة التعلیم في بذل التصرف لارتقاء النتائ
(  في مادة الریاضیات في امفلف برھادیةللطلبة بطریقة التطبیق على السترائیجیة في لعبة )
ناحیة سنفلان مدینة باكنباروا نطلق على 3الفصل الثالث في المدرسة الإبتدائیة الحكومیة 
ارتقائھا.
ص ٌخَّ ل َم ُ
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ة ِي َق ِر ْت ـَل ُِمَغِلُف ِبجََوائِز ُة ِب َع ْل ُِفي ة ِيَّ ج ِي ْائ ِر َت ـْى السَّ ل َع َق ُي ْب ِط ْلتَّ ا َ: ( 4102شريفه عيني )
ة ِي َائ ِد َت ِب ْلإ ِا ْة ِس ِر َد ْم َال ِْفي ث ِال ِالثَّ ل ِص ْف َل ْل ِة ِيَّ اس ِر َد ِج ِائ ِت َن ـَ
ا.و ْار ُب َن ْاك َب َة ِن َي ـْد ِم َن ْلا َف ْن ـَس َة ِي َاح ِن َ3ة ِيَّ م ِو ْك ُلح ُْا َ
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